









ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  СВЧ-ЭНЕРГИИ ДЛЯ  СУШКИ 
НЕБОЛЬШИХ ЗАГОТОВОК  И  ДЕТАЛЕЙ  ИЗ  ДРЕВЕСИНЫ





ɫɨɫɬɚɜ ɢ ɪɚɡɦɟɪɵ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɟɜɟɥɢɤɢ ɋɵɪɚɹ ɞɪɟɜɟɫɢɧɚ ɛɨɥɟɟ ɞɨ







Ɍɟɩɥɨɜɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɨɛɵɱɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɬɟɩɥɚ ɦɚɥɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ
ɬɚɤɤɚɤɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɧɟɜɟɥɢɤɚ
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɭɲɤɢ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɩɨɪɨɞɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɷɧɟɪɝɢɢɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨ
ɝɨɩɨɥɹɫɜɟɪɯɜɵɫɨɤɢɯɱɚɫɬɨɬɋȼɑɗɬɨɬɫɩɨɫɨɛɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɜɵɡɵ
ɜɚɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɉɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɋȼɑɷɧɟɪɝɢɢ
ɞɥɹɫɭɲɤɢɞɪɟɜɟɫɢɧɵɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɨɛɥɭɱɚɟɦɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɧɚɝɪɟ
ɜɚɟɬɫɹɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɞɢɚɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɩɨɜɫɟɦɭɫɟɱɟɧɢɸ>@Ⱦɚɠɟɜɥɚɠɧɚɹ






ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɤɢ Ɇɨɥɟɤɭɥɵ ɜɨɞɵ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ɞɪɟɜɟɫɢɧɟ
ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɝɥɨɳɚɸɬ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɵ ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɣ ɩɪɨɝɪɟɜ
ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɦɝɧɨɜɟɧɧɨɝɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ













Ⱦɥɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɩɪɨɫɬɭɸ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɤɭ ɩɪɟɞɧɚ
ɡɧɚɱɟɧɧɭɸ ɞɥɹ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɜɪɚɳɚɸɳɟɣɫɹ ɬɚɪɟɥɤɨɣ ɞɢɚ

































ɜɚɧɢɹ ɩɨɫɥɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɜɢɞɟ ɞɜɭɯɦɟɪɧɵɯ































 Ʉɪɟɱɟɬɨɜ ɂȼ ɋɭɲɤɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɂɡɞɚɧɢɟ ɟ ɩɟɪɟɪɚɛ ɢ ɞɨɩɨɥɧ
Ɇɫ











ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБА  УПРОЧНЯЮЩЕЙ 
ДЕКОРАТИВНОЙ ОБРАБОТКИ  ИЗДЕЛИЙ  ИЗ ДРЕВЕСИНЫ: 




ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣɦɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɨɬɨɪɵɣɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɜɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯɩɨɤɪɵɬɢɣɞɥɹɜɧɭɬɪɟɧ
ɧɟɣ ɨɬɞɟɥɤɢ ɞɟɬɚɥɟɣ ɦɟɛɟɥɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɡɦɚɫɫɢɜɧɨɣɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
ɋɩɨɫɨɛɨɛɪɚɛɨɬɤɢɜɤɥɸɱɚɟɬɨɩɟɪɚɰɢɢɩɨɫɨɡɞɚɧɢɸɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣɩɨ
ɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɛɠɢɝ ɢ ɛɪɚɲɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɮɢɡɢɤɨ
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯɫɜɨɣɫɬɜɞɪɟɜɟɫɢɧɵɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɟɢɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɚɉɪɢɟɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɜɨɡɧɢɤɚɟɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣɮɢ
ɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɨɬ ɪɟɠɢɦɨɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯɪɟɠɢɦɨɜɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɧɚɢɥɭɱɲɢɯɩɨɬɪɟɛɢ
ɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɞɚɧɧɨɝɨɫɩɨɫɨɛɚ





ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɩɵɬɨɜ ɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ Ɉɞɧɚɤɨ ɭɞɚɥɨɫɶ
ɜɵɹɜɢɬɶɨɫɧɨɜɧɵɟɮɚɤɬɨɪɵɜɥɢɹɸɳɢɟɧɚɩɪɨɬɟɤɚɧɢɟɩɪɨɰɟɫɫɚɢɨɝɪɚɧɢ
ɱɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɱɬɟɧɵ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
